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Untuk mempertahankan perusahaan dalam persaingan bisnis perusahaan 
harus memiliki pengendalian internal yang baik dan ketat. Pengendalian internal 
dapat dikatakan efektif apabila dapat mendorong perusahaan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditentukan, dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi, serta 
dapat menjamin keamanan aset-aset perusahaan terutama yang bersangkutan 
dengan persediaan barang. Objek dalam penelitian ini adalah PT. Gratia Jaya 
Farma yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor farmasi. 
Terdapat beberapa masalah yang ada pada PT. Gratia Jaya Farma yaitu, barang 
yang disiapkan tidak sesuai dengan faktur, adanya selisih jumlah fisik barang 
dengan jumlah yang ada dalam laporan stok barang, dan penyimpanan obat tidak 
disusun berdasarkan jenis dan masa kadaluarsa serta gudang tidak memiliki 
pengendalian akses yang baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pengendalian 
internal atas persediaan barang dagang PT. Gratia Jaya Farma untuk 
meminimalisir permasalahan yang ada. Jenis data dalam penelitian ini ialah data 
kualitatif, dimana sumber didapat langsung dari PT. Gratia Jaya Farma melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan cara 
menganalisis pengendalian internal terkait pengelolaan persediaan barang. Hasil 
dari penelitian ini yaitu membuatkan dokumen, memberikan saran untuk 
menekankan kepada bagian gudang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, 
menyarankan perusahaan agar menggunakan dokumen yang sudah diperbaiki dan 
menyarankan perusahaan untuk melakukan penyimpanan persediaan berdasarkan 
jenis dan masa kadaluarsa obat. 
 















THE INTERNAL CONTROL EVALUATION OF MERCHANDISE 
INVENTORY IN PT. GRATIA JAYA FARMA 
 
Companies need to have an excellent, strict internal control in order to maintain 
their own status and position in the area of business competition. An internal 
control is considered effective if the company is capable to achieve the set goals, 
manimalize the possible risks, and secure the company assets, especially those 
related to inventory. The object of this research is a pharmaceutical distribution 
company PT. Gratia Jaya Farma. There are obstacles happening in this company, 
some of them are the mismatch between the items and the invoices, the 
dissimilarity between the physical quantity of items and the ones written in the 
stock report, drug storage is not arranged by type and expired date and the 
werehouse does not have good access control. 
This research attempts to evaluate the internal control of the merchandise 
inventory in PT. Gratia Jaya Farma with the main goal to minimalize the existing 
problems. The data used in this search are qualitative data which are obtained 
from PT. Gratia Jaya Farma through interviews, observations, and 
documentations. The analysis technique is carried out by analyzing the internal 
control of the merchandise inventory. This research results in the making of new 
documents, giving advices to the head of the werehouse to carry the duties and 
responsibilities, advise companies to use better documents, and advise companies 
to store by type and expired date. 
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